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บทคัดย่อ 
การพัฒนานักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง พัฒนาขึ้นจากผลการศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม พบว่านักศึกษามีระดับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงซึ่งท าแบบทดสอบได้คะแนนโดยรวมอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ  50 แสดงให้เห็นถึงความต้องการ
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการซ่อมบ ารุงในด้านต่างๆคือ ความหมายและวิวัฒนาการการซ่อมบ ารุง บทบาทหน้าที่ของ
ต าแหน่งงานต่างๆ หลักการวิเคราะห์เครื่องจักร ลักษณะและค าอธิบายลักษณะปัญหาและสาเหตุทั่วไปในระบบสากล 
เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้นเพื่อการวัดประสิทธิภาพ การประเมินสภาพเครื่องจักรในงานซ่อมบ ารุง ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงให้กับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมจึงท าการพัฒนานักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม เรื่องความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่สอดคล้องกับผล
การศึกษาข้างต้น ได้แก่ บทน าซึ่งว่าด้วยหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานซ่อมบ ารุง และหลักการพื้นฐานงานซ่อม
บ ารุง พร้อมกับ 4 เนื้อหา ได้แก่ กาวิเคราะห์หน้าที่การท างานเครื่องจักร ลักษณะปัญหา สาเหตุทั่วไปและการแก้ไขใน
ระบบสากล เครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุและการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบในงานซ่อมบ ารุง  และการประเมินผลงานงาน
ซ่อมบ ารุงและประสิทธิภาพเครื่องจักร ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 36 คน พบว่า ผลการทดสอบก่อนการพัฒนา  มีผู้
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ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 50 จ านวน 31 คน ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 50 จ านวน 5 คน ทั้งกลุ่มท าแบบทดสอบได้คะแนนเฉล่ีย 
20.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 34.45 ผลการทดสอบหลังการพัฒนามีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ร้อย
ละ 50 จ านวน 6 คน ผ่านเกณฑ์ ที่ร้อยละ 50 จ านวน 30 คน ทั้งกลุ่มท าแบบทดสอบได้คะแนนเฉล่ีย 36.69 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.15 โดยมีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ 40.61 
 
ค ำส ำคญั  การซ่อมบ ารุง, ช่างอตุสาหกรรม  
 
Abstract 
This research present a study of Maintenance’s knowledge course that was developed for the 2nd. year of the 
diploma level students of Vocational colleges under Thailand’s Office of Vocational Education Commission. The 
course included 4 parts of development. There were Maintenance definition Role and responsibilities, 
Equipment analysis methodological and Maintenance plan setup, General Problem and Cause, Statistical Tools, 
Maintenance system thinking and Maintenance performance evaluation.  The Maintenance’s development 
course was tried out on 36 students technician of Office of the Vocational Education Commission in February 
2015. It was founded that the student have the average of knowledge on maintenance at 30 students were pass 
and above 50 percentage at the end of development. They were developed at 40.61. 
 
Keyword : Maintenance, Industrial craftsman 
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บทน า 
หน้าที่ของงานซ่อมบ ารุงโดย Xavier, Adrian. J. 
(2005) ได้กล่าวว่างานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรเพื่อให้การ
ท างานของเคร่ืองจักรให้ท างานได้ตามแนวทางที่ได้รับการ
ออกแบบไว้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบ
สภาพและควบคุมตามระยะเวลาโดยมีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด
เท่าที่จะท าได้โดยค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุด การ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงในระบบการผลิต สามารถแบ่ง
ประเภทของการซ่อมบ ารุง (พูลผล แสงบางปลา 2538 : 6) 
เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้คือ การซ่อมบ ารุงหลังเกิดเหตุ 
(Break Down Maintenance หรือ BM) การซ่อมบ ารุงแบบ
ป้องกัน (Preventive Maintenance หรือ PM) การซ่อม
บ ารุงเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance หรือ 
CM) การซ่อมบ ารุงที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive 
Maintenance หรือ TPM) การซ่อมบ ารุงอย่างมีระบบ 
(System Maintenance หรือ SM) และการป้องกันการ
ซ่อมบ ารุง (Maintenance Prevention หรือ MP) จาก
ตัวอย่างการส ารวจและจัดลักษณะงานในระบบงาน
อุตสาหกรรมของประเทศไทยเรื่องความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าความต้องการการพัฒนา
บุคลากรส าหรับเจ้าหน้าที่ทางด้านงานเทคนิค 5 ล าดับแรก
ได้แก่ การบ ารุงรักษา มาตรฐานคุณภาพ การลดต้นทุน 
การเพิ่มผลผลิต และความปลอดภัย(สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์, 2551 : 30) เมื่อเปรียบเทียบกับผล
การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมสามารถท าได้คะแนนโดย
รวมอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 จึงมีความต้องการความรู้
เรื่องการซ่อมบ ารุงในด้านต่างๆ ตั้งแต่ความหมายและ
วิวัฒนาการการซ่อมบ ารุง บทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงาน
ต่างๆ หลักการวิเคราะห์เครื่องจักรเช่น ลักษณะปัญหาและ
สาเหตุทั่วไปในระบบสากล เคร่ืองมือทางสถิติเบื้องต้น เพื่อ
การวัดประสิทธิภาพ การประเมินสภาพเครื่องจักรในงาน
ซ่อมบ ารุง (ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์. 2557) โดยรายละเอียด
ต่างๆ ของงานซ่อมบ ารุงที่เป็นงานที่เป็นกิจกรรมเพื่อ
รักษาสมรรถนะความพร้อมของเครื่องจักรเพื่อการใช้งาน 
(Availability Performance) ประสิทธิผลของเครื่องจักร 
(Equipment Effectiveness) และอายุการใช้งานทาง
เทคนิค (Technical Lifetime) ให้เป็นไปตามแผน (ศูนย์
ศึกษาการจัดการบ ารุงรักษา, 2546 : 2-4) มีเจ้าหน้าที่
ทางด้านงานซ่อมบ ารุงตั้ งแต่ฝ่ายปฏิบัติ การซึ่ ง เป็น
ต าแหน่งงานเริ่มต้นของผู้จบอาชีวศึกษาปฏิบัติงานจนถึง
ระดับบริหารขั้นสูงขึ้นไป เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบกับ
ห ลั ก สู ต รป ร ะ ก า ศนี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ แ ล ะห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นระดับการศึกษาของ
ช่างเทคนิค งานซ่อมบ ารุงส่วนใหญ่จบการศึกษาออกมา 
โดยพบว่าหลักสูตรนั้นมิได้เน้นให้มีการเรียนการสอนหัวขอ้
การหลักการซ่อมบ ารุงในระบบการผลิตอย่างชัดเจนในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษา
เข้าสู่การปฏิบัติงาน สถานประกอบการจะต้องท าการ
จัดการฝึกอบรมหลักการต่างๆ ของงานซ่อมบ ารุงในระบบ
การผลิตจริงระหว่างช่วงทดลองงาน 120 วันตามกฎหมาย 
หากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนี้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายที่สถานประกอบการนั้นๆ ก าหนดไว้ อาจท าให้มี
โอกาสที่จะไม่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานท าให้ไม่สนอง
ความต้องการด้านปริมาณแรงงานของอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการสูงในขณะต่อไป พร้อมกับเพิ่มโอกาสการมี
งานท าให้กับผู้ผ่านการอบรมหัวข้อนี้ และยังเป็นการ
พัฒนาบุคลากรด้านงานซ่อมบ ารุงให้มีศักยภาพ  ส่งผลให้
เป็นการลดเวลาการอบรม ยกระดับให้กับอุตสาหกรรม 
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการ
โดยรวมในระบบอุตสาหกรรมของประเทศ 
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นนี้ผู้วิจัยตระหนักดีถึง
ความส าคัญของข้อปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาดังกล่าว 
โดยที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษาและพัฒนานักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมเรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง ส าหรับนักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม ที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
เพื่อพัฒนานักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
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ความส าคัญของการวิจัย 
 นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากจบการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรได้แก่ นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 
421 สถานศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนา ได้แก่ 
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัย
การอาชีพ สังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 36 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
2. เน้ือหาวิชาเร่ืองการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง โดย
รายละเอียดดังนี ้
 2.1 บทน า หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานซ่อมบ ารุง และหลักการพื้นฐานงานซ่อมบ ารุง 
 2.2 การวิเคราะห์หน้าที่การท างานเครื่องจักร 
 2.3 อาการการขัดข้อง ปัญหา สาเหตุ และ
การแก้ไข 
 2.4 เครื่องมือ กิจกรรมการตัดสินใจ การคิด
เชิงระบบ งานซ่อมบ ารุง 
 2.5 การประเมินผลงานงานซ่อมบ ารุงและ
ประสิทธิภาพเครื่องจักร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ปรัชญาการท างานซ่อมบ ารุง คือการซ่อมบ ารุงที่
ดีต้องมุ่งเน้นความสนใจไปที่การหลีกเล่ียงการเกิดความ
เสียหายของเครื่องจักรซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียในการ
ผลิต ลดค่าใช้จ่าย เน่ืองจากเครื่องจักรหยุดที่ไม่เป็นไปตาม
แผน โดยมีหน้าที่หลักของงานซ่อมบ ารุง (ศูนย์ศึกษาการ
จัดการบ ารุงรักษา, 2546 : 2-4)  
1.  รักษาสมรรถนะความพร้อมของเครื่องจักร
เพื่อการใช้งาน (Availability Performance) ประสิทธิผล
ของเครื่องจักร (Equipment Effectiveness) และอายุการ
ใช้งานทางเทคนิค (Technical Lifetime) ให้เป็นไปตาม
แผน 
2.  ค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยสูงสุด 
Xavier, Adrian. J. (2005) ได้ก าหนดหน้าที่ของ
การด าเนินงานซ่อมบ ารุงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้การผลิต
ประสบความส าเร็จนั้นพนักงานซ่อมบ ารุงต้องค านึงถึง 
ด้านเคร่ืองจักร (Mechanistic Management) ประกอบด้วย
การตรวจสอบและควบคุม การท างานให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด ระยะเวลา และแนวทางที่ก าหนดไว้ การปฏิบัติ
ต า ม ข้ อ ก า ห น ด  ร ะ เ บี ย บ ต่ า ง  ๆ  (Administrative 
Management) สามารถประยุกต์หลักการการจัดการทั่วไป
กับการด าเนินการของโครงสร้างองค์กรที่ออกแบบไว้ การ
บริหารจัดการด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations 
Management) การศึกษาคุณสมบัติและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่ม ภายใต้ภาระงาน ปัจจัยที่ได้มีการ
ก าหนดจัดการไว้ การตัดสินใจ (Decision Management) 
การประยุกต์รูปแบบ พฤติกรรมของการเกิดปัญหา โดยยึด
หลักการ ทฤษฎีจากการส่ือสารเพื่อการตัดสินใจในองค์กร 
การบริหารจัดการเชิงระบบ (System Management) คือ
การศึกษาความเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของระบบใน
องค์กร วิเคราะห์ระบบเพื่อได้ค าอธิบายความคาดหวังเชิง
พฤติการณ์ เทคโนโลยีและการบริหาร และการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า (Contingency Management) คือ การศึกษา
และการปรับเปล่ียนคุณสมบัติที่ส าคัญต่าง ๆ ขององค์กร
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
บทบาทหน้าที่ของต าแหน่งงาน จากการส ารวจ
และจัดลักษณะงานในระบบงานอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย   โดยระบุเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ช่างเทคนิคและฝ่ายบริหารงานซ่อมบ ารุงโดย Mercer 
Human Resource Consulting (2007) ก าหนดมาตรฐาน
ของงานของต าแหน่งงานของเจ้าหน้าที่ในงานซ่อมบ ารุงไว้
ดังนี ้
1.  ช่างเทคนิค (Entry Technician) มี
วัตถุประสงค์ของอาชีพ คือ ติดตั้ง บ ารุงรักษา และซ่อม
ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องจักรตามข้อก าหนดและแนวปฏิบัติที่
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ก าหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด ค าส่ังซื้อของ
ลูกค้าของหน่วยงาน 
2.  ช่างเทคนิคทักษะ (Skilled Technician) มี
วัตถุประสงค์ของอาชีพ คือ ติดตั้ง   เปล่ียนแปลง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาและซ่อมผลิตภัณฑ์หรือเครื่องจักร เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก าหนด ค าส่ังซื้อของลูกค้าของหน่วยงาน 
3.  ช่างเทคนิคทักษะสูง (Highly Skilled 
Technician) มีวัตถุประสงค์ของอาชีพ คือ การติดตั้ง
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมผลิตภัณฑ์หรือ
เครื่องจักรที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด ค าส่ังซื้อของลูกค้าของหน่วยงาน 
ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ (2558) ความรู้ ความเข้าใจ
ต่างๆ จากเอกสารประกอบการท างาน ระบบบริหารจัดการ
การผลิตและประสบการณ์การท างานของผู้เขียน ที่มีความ
จ าเป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่ง
จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นกับทุก
ช่วงการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถปฏิบัติการผลิตได้อย่างมี
คุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
การผลิตของทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับเล็กจนกระทั่งถึง
การผลิตในระดับสากล ซึ่งความรู้ ความเข้าใจเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่งานอุตสาหกรรม ได้แก่ ค าศัพท์และนิยาม
พื้นฐานของการผลิต กระบวนการขั้นตอนการผลิต 
กระบวนการสนับสนุนการผลิต การวัดประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขต่างๆ ใน
ระหว่างขั้นตอนการผลิต และเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการ
เก็บ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการการผลิตต่อไป 
ห ลั ก ก า ร ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม 
Armstrong, M.A. (อ้างถึงใน นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย, 
2553:118) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการเปล่ียนพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ โดยผ่าน
การเรียนรู้เป็นหลักสูตรและมีการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผุ้ที่ผ่านการอบรมมีระดับความรู้ 
สมรรถนะ และสมรรถนะที่ต้องการ น าไปสู่การปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
Benjamin S. Bloom (อ้างถึงใน เฉลิมชัย วิโรจน์
วรรณ, 2550:98) พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ท าให้ความแปรปรวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัว
แปรคุณภาพการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งผู้เรียนได้รับผลส าเร็จในการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย การแนะน าการเรียนการสอน การ
เสริมแรงจากผู้สอน การแก้ไขข้อผิดพลาด และการรู้ผล
สะท้อนกลับของการกระท าว่าถูกต้อง เพราะผลที่ได้รับการ
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่ดีหรือหลักสูตรที่ดี ท าให้ผู้รับการ
อบรมมีความรู้และสมรรถนะดีตามด้วย 
 สุราษฎร์ พรหมจันทร์ (2552 : 8-9) ได้เสนอ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อด าเนินการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิชาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตร  ข้อมูลที่ได้มาออกแบบสร้างรายละเอียดของ
หลักสูตรรายวิชา น าหลักสูตรที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนกลุ่มย่อย ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ  ที่อาจ
เกิดขึ้นในขั้นการออกแบบสร้าง  เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช้จริงกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างในภาคสนาม  พร้อม
ทั้งท าการประเมินผลการใช้ควบคู่กันไป สุดท้ายน าผลไป
วิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้มีคุณภาพสูง
ยิ่งขึ้น 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เฉลิมชัย  วิโรจน์วรรณ (2550) ได้ด าเนินการวิจัย
พบว่าหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการบ ารุงรักษา   และ
การแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับหัวหน้างาน
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  พบว่าผลสัมฤทธิ์
ในการฝึกอบรมหลักสูตรการบ ารุงรักษาและแก้ปัญหาการ
ใช้คอมพิวเตอร์ หลังการฝึกอบรมมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ .05  โดยคะแนนเฉล่ีย
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม   และหัวหน้างาน
คอมพิวเตอร์ที่ร่วมฝึกอบรมมีผลผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สูงขึ้น 
อเนก เทียนบูชา (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อเตรียมคนเข้าสู่งาน วัตถุประสงค์
เพื่อก าหนดสมรรถนะหลัก  (Key Competences) เพื่อ
เตรียมคนเข้าสู่งานที่สอดคล้องกับบริบทและการพัฒนาขีด
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ความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อก าหนด
สมรรถนะหลักและเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
หลัก ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะเพื่อเตรียมคนเข้าสู่งานที่
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศตามความเห็นของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต มี 9 องค์ประกอบ 
29 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านการส่ือสาร 
สมรรถนะหลักด้านการประยุกต์ใช้ตัวเลข สมรรถนะหลัก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะหลักด้านการ
แก้ปัญหา สมรรถนะหลักด้านมิติ สัมพันธ์ทางสังคม 
สมรรถนะหลักด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมรรถนะหลัก
ด้านการพัฒนาอาชีพ สมรรถนะหลักด้านปริมาณพื้นฐาน
ในชีวิตประจ าวัน สมรรถนะหลักด้านสุขวิถีและการมีชีวิต
พอเพียง และจัดท ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
พบว่าประสิทธิภาพของโมดูลการฝึกอบรมได้ประสิทธิภาพ  
74.75/80.00 ผลการฝึกปฏิบัติได้คะแนนโดยรวม ร้อยละ 
74.75 
ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ (2554) ผลสัมฤทธิ์ในการ
ฝึกอบรมเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมคะแนน
เฉล่ียแบบทดสอบท้ายบทเรียนและคะแนนเฉล่ียหลังการ
ฝึกอบรมพิจารณาเป็นรายหัวข้อพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการงาน
ซ่อมบ ารุง  ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
(สารกึ่งตัวน า) แผงวงจรรวมรวมทุกบทเรียนได้คะแนน
เฉล่ีย 90.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 114 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 79.28 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมที่
ได้คะแนนการทดสอบเฉล่ีย 11.23 คะแนนจากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน และคะแนนหลังการอบรมที่ได้คะแนนการ
ทดสอบเฉล่ีย 17.25 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มี
คะแนนเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 6.02 คะแนน    เทียบกับคะแนนที่
เหลือคิดเป็นร้อยละ 68.65   ซึ่งพิจารณาผลสัมฤทธิ์ในการ
ใช้หลักสูตรพบว่า กลุ่มทดลอง (ช่างเทคนิคงานซ่อมบ ารุง) 
ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ (2557) จากการด าเนินการ
ทดสอบความรู้  เรื่องการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ชั้นปีที่  2 ภาคเรียนที่  1 จาก 6 วิทยาลัยเทคนิคและ
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส านักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 358 คน พบว่าผลการทดสอบกลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ เรื่องการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมได้โดยเฉล่ีย 22.96 (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 
คิ ด เป็น ร้ อยละ  38 .2 8  โดย เรี ย งล าดับผลการท า
แบบทดสอบได้จากน้อยไปหามากได้ดังนี้ ลักษณะปัญหา
ทั่วไปในระบบสากล เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้น และการ
ประเมินสภาพเครื่องจักรในงานซ่อมบ ารุง บทบาทหน้าที่
ของต าแหน่ งงานต่ างๆ ในงานซ่อมบ ารุ ง  การวัด
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรต่างๆ ในงานซ่อมบ ารุง 
ลักษณะสาเหตุทั่วไปในระบบสากล หลักการวิเคราะห์
เครื่องจักรเพื่อการซ่อมบ ารุง ความหมายและวิวัฒนาการ
การซ่อมบ ารุง และพบว่านักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ในแต่ละคน
มีความรู้ เร่ืองการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมที่ผ่านการฝึกอบรม
โดยการบรรยายและท าแบบฝึกหัดท้ายบท มีระดับความรู้ 
ความเข้าใจสูงขึ้น และผ่านเกณฑ์ที่ระดับคะแนนที่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทบทวนวรรณกรรม   
     หลักการงานซ่อมบ ารุง 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดหลักสตูรนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม เรื่องความรู้ ความเข้าใจ ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม  
เรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
1. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1.1 ศึกษาผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
จากการส ารวจช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ศึกษา
หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์จริงในหน่วยงานซ่อม
บ า รุ ง เพื่ อ จั ดท า เ นื้ อ ห าก า รพัฒนานั กศึ กษ าช่ า ง
อุตสาหกรรมเรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง โดยแบ่ง 
เน้ือหาเป็น 4 เน้ือหา ได้แก่  
1.1.1 บทน า หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานซ่อมบ ารุง และหลักการพื้นฐานงานซ่อมบ ารุง 
1.1.2 เนื้อหาที่ 1 กาวิเคราะห์หน้าที่การท างาน
เคร่ืองจักร 
1.1.3 เนื้อหาที่  2 อาการการขัดข้อง ปัญหา 
สาเหตุ และการแก้ไข 
1.1.4 เน้ือหาที่ 3 เคร่ืองมือ กิจกรรมการตัดสินใจ 
การคิดเชิงระบบ งานซ่อมบ ารุง 
1.1.5 เนื้อหาที่ 4 การประเมินผลงานงานซ่อม
บ ารุงและประสิทธิภาพเครื่องจักร 
1.2 เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการอาชีวศึกษาจ านวน 
4 คน ซึ่งมีต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ เชี่ยวชาญวุฒิ
ปริญญาเอกด้ านอุตสาหกรรมจ านวน 2  คน จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตรวจสอบคุณภาพและ
ความตรงของเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
โดยปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความสอดคล้อง 
(IOC) ของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีค่าสูงกว่า 
0.75 ทุกรายการประเมิน หมายความว่า เนื้อหาทั้ง 4 
เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (ตาราง
ที่ 1)  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคล้องเนื้อหาการพัฒนานักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
รายการประเมินความสอดคลอ้ง IOC ผลการประเมิน 
   1. หัวขอ้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ 1.000 สอดคล้อง 
   2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับการพัฒนา 1.000 สอดคล้อง 
   3. หัวขอ้เนื้อหาการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ 1.000 สอดคล้อง 
   4. วิธีการพัฒนาสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.000 สอดคล้อง 
   5. สื่อประกอบการพัฒนาสอดคล้องกับเนื้อหา 1.000 สอดคล้อง 
   6. การประเมินผลการพัฒนาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1.000 สอดคล้อง 
   7. ระยะเวลาการพัฒนาสอดคล้องกบัเนื้อหา 0.833 สอดคล้อง 
การพัฒนานักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเรื่องการปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุง 
1. บทน า หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานซอ่มบ ารุง และ
หลักการพื้นฐานงานซ่อมบ ารุง 
2. กาวิเครา ห์ห ้าที่การท างานเครื่อ จักร 
3. อาการการขัดข้อง ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไข 
4. เครื่องมือ กิจกรรมการตัดสินใจ การคิดเชิงระบบ งานซ่อมบ ารุง 
5. การประเมินผลงานงานซ่อมบ ารุงและประสิทธิภาพเครือ่งจักร 
ความรู้ ความเข้าใจ ของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรม เรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง  
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1.3 ด าเนินการพัฒนานักศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
เ รื่ อ ง ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ซ่ อ ม บ า รุ ง แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 จากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 
36 คน 
 
  
 
  
 
  
 
รูปที่ 2 การพัฒนานักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
 
 2. เกณฑ์และขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการ
ศึกษาวิจัย 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการการพัฒนานักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรมเรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง เกณฑ์ผ่าน
ที่ร้อยละ 50 และสถิติเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยค่า
คะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลกา รทดสอบกา รพัฒนานั ก ศึ กษ าช่ า ง
อุตสาหกรรมเรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง ของนักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 
36 คน พบว่า ผลการทดสอบก่อนการอบรมมีผู้ไม่ผ่าน
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เกณฑ์ที่ร้อยละ 50 จ านวน 31 คน ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 50 
จ านวน 5 คน ทั้งกลุ่มท าแบบทดสอบได้คะแนนเฉล่ีย 
20.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
34.45 ผลการทดสอบหลังการพัฒนามีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่
ร้อยละ 50 จ านวน 6 คน ผ่านเกณฑ์ ที่ร้อยละ 50 จ านวน 
30 คน ทั้งกลุ่มท าแบบทดสอบได้คะแนนเฉล่ีย 36.69 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.15 
โดยมีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ทั้งกลุ่มที่ 40.61 
 
ตารางที่ 2 ผลการการพัฒนานักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง (N = 36) 
นักศึกษา 
ล าดับที่ 
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา คะแนนเพิ่ม 
สัมพัทธ ์ผลสอบ 
(คะแนน) 
ร้อยละ ผลการทดสอบ 
(เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 50) 
ผลสอบ 
(คะแนน) 
ร้อยละ ผลการทดสอบ 
(เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 50) 
1 22 36.67 ไม่ผ่าน 47 78.33 ผ่าน 65.79 
2 11 18.33 ไม่ผ่าน 42 70.00 ผ่าน 63.27 
3 21 35.00 ไม่ผ่าน 45 75.00 ผ่าน 61.54 
4 19 31.67 ไม่ผ่าน 43 71.67 ผ่าน 58.54 
5 16 26.67 ไม่ผ่าน 41 68. 33 ผ่าน 56.82 
6 21 35.00 ไม่ผ่าน 43 71.67 ผ่าน 56.41 
7 29 48.33 ไม่ผ่าน 46 76.67 ผ่าน 54.84 
8 22 36.67 ไม่ผ่าน 42 70.00 ผ่าน 52.63 
9 21 35.00 ไม่ผ่าน 41 68.33 ผ่าน 51.28 
10 16 26.67 ไม่ผ่าน 38 63.33 ผ่าน 50.00 
11 26 43.33 ไม่ผ่าน 42 70.00 ผ่าน 47.06 
12 10 16.67 ไม่ผ่าน 33 55.00 ผ่าน 46.00 
13 17 28.33 ไม่ผ่าน 36 60.00 ผ่าน 44.19 
14 35 58.33 ผ่าน 46 76.67 ผ่าน 44.00 
15 34 56.67 ผ่าน 45 75.00 ผ่าน 42.31 
16 17 28.33 ไม่ผ่าน 35 58.33 ผ่าน 41.86 
17 17 28.33 ไม่ผ่าน 35 58.33 ผ่าน 41.86 
18 21 35.00 ไม่ผ่าน 37 61.67 ผ่าน 41.03 
19 18 30.00 ไม่ผ่าน 35 58.33 ผ่าน 40.48 
20 25 41.67 ไม่ผ่าน 39 65.00 ผ่าน 40.00 
21 32 53.33 ผ่าน 43 71.67 ผ่าน 39.29 
22 11 18.33 ไม่ผ่าน 30 50.00 ผ่าน 38.78 
23 23 38.33 ไม่ผ่าน 37 61.67 ผ่าน 37.84 
24 20 33.33 ไม่ผ่าน 35 58.33 ผ่าน 37.50 
25 14 23.33 ไม่ผ่าน 31 51.67 ผ่าน 36.96 
26 15 25.00 ไม่ผ่าน 30 50.00 ผ่าน 33.33 
27 13 21.67 ไม่ผ่าน 27 45.00 ไม่ผ่าน 29.79 
28 19 31.67 ไม่ผ่าน 31 51.67 ผ่าน 29.27 
29 34 56.67 ผ่าน 41 68.33 ผ่าน 26.92 
30 14 23.33 ไม่ผ่าน 25 41.67 ไม่ผ่าน 23.91 
31 13 21.67 ไม่ผ่าน 24 40.00 ไม่ผ่าน 23.40 
32 33 55.00 ผ่าน 39 65.00 ผ่าน 22.22 
33 19 31.67 ไม่ผ่าน 28 46.67 ไม่ผ่าน 21.95 
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นักศึกษา 
ล าดับที่ 
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา คะแนนเพิ่ม 
สัมพัทธ ์ผลสอบ 
(คะแนน) 
ร้อยละ ผลการทดสอบ 
(เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 50) 
ผลสอบ 
(คะแนน) 
ร้อยละ ผลการทดสอบ 
(เกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 50) 
34 28 46.67 ไม่ผ่าน 35 58.33 ผ่าน 21.88 
35 19 31.67 ไม่ผ่าน 27 45.00 ไม่ผ่าน 19.51 
36 19 31.67 ไม่ผ่าน 27 45.00 ไม่ผ่าน 19.51 
รวม 744 34.45 ไม่ผ่าน 1321 61.15 ผ่าน - 
เฉลี่ย 20.67 34.45 ไม่ผ่าน 36.69 61.15 ผ่าน 40.61 
        
การพัฒนานักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดย
มีค่าการประเมินเฉล่ียสูงกว่า 0.75 ทุกรายการประเมิน มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในทุกประเด็น ได้แก่ 
หัวข้อการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมสอดคล้องกับการพัฒนา หัวข้อเนื้อหาการ
พัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ วิธีการพัฒนาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ส่ือประกอบการพัฒนา
สอดคล้องกับเนื้อหา การประเมินผลการพัฒนาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และระยะเวลาการพัฒนา
สอดคล้องกับเนื้อหา โดยผลการทดสอบการพัฒนา
นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเรื่องการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
จ านวน 36 คน พบว่า ผลการทดสอบหลังการพัฒนามีผู้ไม่
ผ่านเกณฑ์ ที่ร้อยละ 50 จ านวน 6 คน ผ่านเกณฑ์ ที่ร้อย
ละ 50 จ านวน 30 คน ทั้งกลุ่มท าแบบทดสอบได้คะแนน
เฉล่ีย 36.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.15 โดยมีคะแนน
เพิ่มสัมพัทธ์ทั้งกลุ่มที่ 40.61สูงขึ้นกว่าผลการทดสอบก่อน
การพัฒนา 
 
อภิปรายผล 
ขั้นการพัฒนานักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง  ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 36 คน พบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถท า
แบบทดสอบความรู้ เรื่องการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรม ได้คะแนนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบก่อนการพัฒนาและผลการทดสอบหลังการพัฒนา
ด้วยเนื้อหาของการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงที่ได้พัฒนาจาก
การผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
จากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดส านัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แสดงได้ว่าการพัฒนาเรื่อง
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการซ่อมบ ารุงของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้กับนักศึกษา
ช่างอุตสาหกรรมจากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการ
อาชีพสังกัดส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เพราะ
เป็นเนื้อหาการอบรมพัฒนามาจากความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องการซ่อมบ ารุงจากผลการทดสอบนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมในเบื้องต้น   สอดคล้องกับ เฉลิมชัย  วิโรจน์
วรรณ (2550) ได้ด าเนินการวิจัยพบว่าหลังการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมการบ ารุงรักษา   และการแก้ปัญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ส าหรับหัวหน้างานคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  พบว่าผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรมหลักสูตร
การบ ารุงรักษาและแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ หลังการ
ฝึกอบรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  และ .05  โดยคะแนนเฉล่ียหลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนฝึกอบรม   และหัวหน้างานคอมพิวเตอร์ที่ร่วม
ฝึกอบรมมีผลผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น และสอดคล้อง
กับ ภานุวัฒน์  ศิรินุพงศ์ (2554) พบว่าผลสัมฤทธิ์ในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการงาน
ซ่อมบ ารุง ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (สาร
กึ่งตัวน า) แผงวงจรรวม ด้านคะแนนการทดสอบและแบบ
แบฝึกหัดท้ายบทของผู้เข้ารับการอบรมสามารถท าได้เฉล่ีย 
91.72 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 114 คะแนน  
เปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมโดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ในการใช้หลักสูตร พบว่ากลุ่มทดลอง (ช่างเทคนิคงานซ่อม
บ ารุง)  ที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05    
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ข้อเสนอแนะ 
1. สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรระยะส้ันหรือการ
ปัจฉิมนิเทศ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุง โดยก าหนดเนื้อหาและผู้ถ่ายทอดจากบุคคลที่มี
ประสบการณ์จริงจากงานซ่อมบ ารุง ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงในระบบอุตสาหกรรมการ
ผลิตอย่างแท้จริง 
2. สถานศึกษาควรมีการเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษทางเทคนิคใน
ระหว่างเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้จบการศึกษาให้
สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั่วไปทั้งใน
ประเทศและสามารถเพิ่มโอกาสในการได้ไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ ต่อไป 
3. สถานศึกษาควรต้องด าเนินการด้านความ
ร่วมมือกับหน่วยงานซ่อมบ ารุงในสถานประกอบการ เพื่อ
ส่งครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้า
ไปศึกษาและหาประสบการณ์จริง เพื่อน ามาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของการปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุงในระบบอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างแท้จริง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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